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1 Ce gros  livre rend compte de deux rencontres  tenues l’une à  Kiel  en 2004,  l’autre à
Innsbruck en 2005. Les dix-sept contributions, majoritairement en allemand, les autres en
anglais, ont été regroupées par les éditeurs selon quatre thèmes, dans lesquels certains
articles pourraient facilement changer de groupe. Ce sont essentiellement des travaux
d’historiens  des  textes,  qui  scrutent  les  œuvres  classiques,  et  beaucoup  moins  les
documents  orientaux.  On  retiendra  ici :  « Communication »  (E. van  Dongen,  Contacts
Grèce-Proche Orient entre 1700 et 500 av. J.-C.  pour la dernière partie ;  U. Hartmann,
« Echanges entre la  Rome tardive et  l’empire sassanide » ;  « Rencontres dans l’espace
proche-oriental »  (J. Oelsner,  30  remarques sur  les  traits  araméisants,  hellénisants  et
iranisants à Babylone) ; « Contacts culturels entre l’Orient et l’Occident » (R. Schmitt, sur
les  transformations  de  noms  iraniens  dans  la  tradition  grecque ;  S.  West  encore  la
confrontation entre Hérodote et l’inscription de Bisutun ; R. Boucharlat sur la question
des  résidences  royales  achéménides  sans  ville  reconnue à proximité  (cf.  c.r.  n°57).
« Rencontres entre étrangers » (des contributions sur l’historiographie, un domaine qui
donne  lieu  à  de  nombreuses  études  depuis  quelques  années,  R. Bichler,  E. Meyer-
Zwiffelhoffer, J. Wiesehöfer, A. Kuhrt).
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